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PRESENTAC IÓN  DEL  CENTRO
D a t o s g e n e r a l e s d e l




P e r s o n a l
• 368 alumnos/as.
• 48 docentes.
• 9 no docentes.
N i v e l e s  e d u c a t i v o s
• E.S.O.
• Bachillerato.
• Formación Profesional 
de Grado Medio.
C o n t e x t o
• Procedencia del alumnado: Hornachos, Llera,
Hinojosa del Valle, Palomas y Puebla de la Reina.
• Clase social media.
• Principales sectores: agricultura, ganadería y 
servicios. 
• Tasa de paro relativamente alta y bajos recursos 
económicos.
• Centro dentro de los niveles socioeconómicos 
“bajos”. 
• Poco Alumnado Con Necesidad Específica de Apoyo 
Educativo.
• Índice de inmigración mínimo.
• Pocas diferencias socioeconómicas, culturales o 
religiosas.
MODELO  EDUCAT IVO  DEL  CENTRO
O b j e t i v o s e d u c a t i v o s
• Satisfacer las necesidades y demandas en el ámbito
de la E.S.O., el Bachillerato y Ciclos Formativos.
• Educar al alumnado teniendo en cuenta la
diversidad de sus características personales.
• Proporcionar a nuestro alumnado, mediante su
esfuerzo y nuestra ayuda, una buena formación,
tanto académica como humana, que les prepare
bien para las etapas posteriores de su vida.
• Impartir una educación de calidad, atenta a los
cambios que genera la evolución social.
• Proyectar nuestra labor educativa y cultural en la
vida de la comarca.
M e t o d o l o g í a s
Fomenta el uso de metodologías activas, que promuevan
la participación del alumnado. Destaca el uso de
metodologías basada en proyectos y gamificación en el
aula.
R e c u r s o s d i d á c t i c o s




• Libros de texto.
P r i n c i p i o s b á s i c o s d e l P. E . C .
En el I.E.S. Los Moriscos se concibe la educación en un
sentido transformador, donde se fomentan las posturas
solidarias, educación para la paz, estrategias activas en pro
de la protección del medio ambiente y del patrimonio
cultural-histórico, receptividad ante los movimientos
sociales…
EXPER I ENC IA  QUE  SE  HA  REAL I ZADO  EN  EL  CENTRO
1 .  ¿Qué  s e  h a  h e cho ?
Un taller, denominado:
“APRENDIENDO A INVESTIGAR 
EN NUESTRO ESPACIO 













EXPER I ENC IA  QUE  SE  HA  REAL I ZADO  EN  EL  CENTRO
2 .  ¿ Po r  qué ? Es necesario garantizar que todos los alumnos
adquieren los conocimientos necesarios para lograr
un desarrollo sostenible.













medio y la pérdida de
biodiversidad para
conservarlos.
EXPER I ENC IA  QUE  SE  HA  REAL I ZADO  EN  EL  CENTRO
3 .  ¿ Con  qué  ob j e t i vo s ?
Se pretende dar respuesta a estas cuestiones:
• ¿Una actividad no formal insertada en un espacio académico formal (un instituto) tiene un impacto positivo sobre el 1
aprendizaje de conceptos sobre botánica y etnobotánica?
• ¿Puede una actividad no formal diseñada con una visión integral de sostenibilidad, desarrollar actitudes positivas hacia la
conservación de los conocimientos tradicionales?
• ¿Puede una actividad no formal diseñada con la colaboración entre profesores de Secundaria e investigadores de la
Universidad, promover los conceptos básicos de la naturaleza de la ciencia como para qué sirve la ciencia o qué/quién es
un científico?
EXPER I ENC IA  QUE  SE  HA  REAL I ZADO  EN  EL  CENTRO
4 .  ¿A  qu i én  i b a  d i r i g i d o ?
A 72 alumnos/as 
de 3º de E.S.O.
• Suponían el total de alumnos/as de 3º E.S.O.
del I.E.S. Los Moriscos
• Los/las alumnos/as tenían entre 13 y 16 años.
• En este curso Biología y Geología es troncal
(por tanto la cursan todos los/las alumnos/as
del nivel).
• A estas edades su desarrollo cognitivo está
más desarrollado que en etapas inferiores.
• Están cerca del final de los estudios
obligatorios.
EXPER I ENC IA  QUE  SE  HA  REAL I ZADO  EN  EL  CENTRO
5 .  ¿ Cómo  s e  h a  l l e v a do  a  c a bo ?
Sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de preservar
el patrimonio etnobotánico y valorarlo como un recurso
para el desarrollo sostenible mediante la participación de
los estudiantes en un estudio científico realista.
FASE 1. Implementación 
de la experiencia didáctica
FASE 2. Análisis de 
impacto
Examinar el impacto de esta propuesta en el logro de los
objetivos después de un período de 4 meses.





EXPER I ENC IA  QUE  SE  HA  REAL I ZADO  EN  EL  CENTRO
5 .1 .  FASE  1 .  PROPUESTA  EDUCAT IVA
• Charla introductoria sobre el trabajo realizado por el personal científico, la
importancia de la promoción de la Ciencia y el método científico.
• Exposición de los objetivos y programación del taller.
• Actividad práctica: explicación y aporte de las fichas necesarias para el
desarrollo del trabajo de campo a realizar en casa por los/las
alumnos/as.
C o n t e n i d o sH i t o s / S e s i o n e s
• Recogida de fichas y muestras aportadas por los/las alumnos/as.
• Actividad práctica: elaboración de láminas de herbario con muestras
vegetales de Arbutus unedo L., una planta típica en el área de estudio.
• Puesta en común y debate de los resultados obtenidos en el trabajo de
campo realizado por los estudiantes, destacando las especies vegetales
más significativas.
• Conclusiones del taller y cierre.




EXPER I ENC IA  QUE  SE  HA  REAL I ZADO  EN  EL  CENTRO
5 .1 .  FASE  1 .  PROPUESTA  EDUCAT IVA  ( c on t . )
1º) Elegir a uno o dos adultos mayores de 70 años vinculados al
medio rural (informante/s etnobotánico/s).
2º) Preguntar acerca de los usos tradicionales que las plantas
silvestres o cultivadas locales podrían tener en esta área en particular.
3º) Anotar la información utilizando una ficha para cada planta
(debiendo cumplimentar como mínimo 2).
Trabajo de campo
Ficha para recogida de datos etnobotánicos
EXPER I ENC IA  QUE  SE  HA  REAL I ZADO  EN  EL  CENTRO
5 . 2 .  FASE  2 .  LAS  ENTREV I STAS
a) Aprendizaje de la Ciencia.
b) Aprendizaje de la Botánica.
c) Rendimiento emocional.
C u e s t i o n e s  a b i e r t a s  s o b r e :C u á n d oE n t r e v i s t a d o s
3 niñas
3 niños
4 meses después 
del desarrollo de los 
talleres
IMPACTO  DE  ESTAS  ACTUAC IONES  EN  LOS  RESULTADOS  FORMAT IVOS  Y  DE  
DESARROLLO  PERSONAL  DEL  ALUMNADO
Adquisición de varias ideas interesantes sobre sostenibilidad cultural.
Mejora en el enfoque de la ciencia.
Mejor comprensión de conceptos etnobotánicos.
Mayor conocimiento del entorno cercano.
Aumento de la conciencia sobre la riqueza de cultural y vegetal de su entorno.
PR INC I PALES  PROBLEMÁT I CAS  QUE  SE  PRESENTAN Y  SOLUC IONES  QUE  SE  
APL I CAN
• Limitaciones de tiempo.
• Grupo numeroso de alumnos/as.
• La ciencia y la botánica: temas generalmente poco
motivantes para los/las alumnos/as.
• Dificultad de aprendizaje de conceptos científicos.
• Desconocimiento del procedimiento científico.
• Propuesta de actividad fuera del horario lectivo.
• Actividades prácticas, que suponen la implicación y
manipulación de material tangible por parte del
alumnado.
• Actividades de indagación, de búsqueda e
investigación individual, que además fomenta la
interacción con personas mayores (encuentro
intergeneracional).
CONCLUS IÓN
E l  u s o  d e  e x p e r i e n c i a s  e du c a t i v a s  n o  fo rma l e s  b a s a d a s  en  
metodo l o g í a s  a c t i v a s  p r opo r c i on a  un  r e cu r s o  i n t e r e s a n t e  p a r a  
g en e r a r  c ono c im i en t o s  d en t r o  d e  l a  e du c a c i ón  fo rma l .
D IVULGAC IÓN  DE  LA  INVEST I GAC IÓN
¡MUCHAS  GRAC IAS !
